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1.2 Motivation
Den  oprindelige  idé  til  projektet  Magtens  Sprog  opstod  ud  fra  gruppens  fælles 
interesse  for  forholdet  mellem sprog  og  virkelighed.  Vi  er  begge  grundlæggende 
inspirerede af et socialkonstruktionistisk ontologisk præmis om, at der ikke eksisterer 
en  essens  eller  en  slags  apriorisk  betydning  i  materie  og  fænomener,  men  at 
meningsdannelse  er  en  social  konvention;  en  forhandling.  At  diskursive 
forhandlingsindlæg i høj grad konstituerer verden, har vi i gruppen fundet interessant. 
Tankegangen kan udfordre vores måde at anskue kilder, begivenheder og praksisser 
på,  idet  antagelser  om det,  der  forekommer  naturligt  og  selvfølgeligt,  netop  må 
anfægtes.
Af denne fascination af magten til at italesætte umiddelbare sandheder gennem 
sproget, udsprang tanken om at bruge Adolf Hitlers  Min Kamp som område for en 
undersøgelse  af  konstruktioner:  Et  historisk  dokument,  som  politisk  satte 
udgangspunktet for en samlet verdensanskuelse, og som giver adgang til et tankesæt, 
der på mange måder har præget det 21. århundrede. Lige så meget som bogen er et 
udtryk for sin egen tids konstruerede verdensopfattelse, trækker den også tråde op til 
nutiden:  Nationalsocialismens symboler  og ideer  er  nok ikke ukendt  for  de fleste 
danskere, omend det er en i højt grad taburiseret referenceramme at trække på. Derfor 
finder vi det også interessant at benytte en moderne teori om sprogets konstituering af 
verden  på  en  gammel  tekst.  Med  en  sådan  teori  kan  vi  måske  få  nogle  andre 
vidensbud,  end  dem  man  umiddelbart  finder  oplagte  at  referere  til;  historiske 
analyser,  social-psykologisk  vurderinger  og  så  videre.  Vi  er  derfor,  med  Ernesto 
Laclau og Chantal Mouffes diskursteori og med visse af Stuart Halls begreber om 
repræsentation, i højere grad interesserede i hvordan visse konstruktioner tales frem, 
end hvorfor. 
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1.3 Problemfelt
Adolf Hitlers (1889-1945) Min Kamp udkom i Tyskland i hhv. 1925 og 1927 som et 
to-binds værk. Værket indeholder både en historisk dimension af selvbiografisk art 
og de ideologiske grundtanker for nationalsocialismen som politisk retning. Bogen 
var fra starten populær og blev i årene op til 1945 trykt i ca. 10 millioner eksemplarer 
alene  i  Tyskland.  Min  Kamp er  ligeledes  oversat  til  16  sprog,  heriblandt  dansk. 
(Gyldendal 2009)
Som læser får man en fornemmelse af, at sproget i  Min Kamp er knudret og 
springende.  Fra  en  forskerposition  er  dette  interessant,  og  særligt  ud  fra  et 
diskursteoretisk  synspunkt.  For  hvad  er  det,  der  blandes  sammen,  hvilke  tråde 
sammenfiltres og hvordan? For ikke mindst at tale om, hvad dette betyder for både de 
enkelte dele, men også for en forståelse af helheden. Uden at afsløre for meget af 
vores undersøgelse her, kan vi ærligt sige, at vi har været igennem mange læsninger 
af bogen og mange forsøg på at finde knudernes vigtigste punkter. Vi er igen og igen 
kommet tilbage til en undren over en sær sammenblanding af natur, kultur, menneske 
og race. Det er ikke til at se,  hvor det ene stopper og det andet starter,  og derfor 
mener vi, at det netop er et oplagt sted at begynde en dekonstrukion. For hvordan 
konstrueres  så  natur,  hvis  det  hænger  sammen  med  kultur  –  og  hvad  har  det 
overhovedet  at  gøre  med  mennesket,  og  i  endnu  mindre  grad  racen?  Det  er  en 
sammenfiltring, der usynliggør de forskellige deles relationer til hinanden i en større 
sammenhæng, som vi udpeger som den nationalsocialistiske ideologidiskurs.
Denne undren og ikke mindst irritation over uigennemsigtigheden på tværs af 
natur, kultur, menneske og race leder os til følgende spørgsmål:
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1.4 Problemformulering
Hvilke konstruktioner er  på spil  i  diskurser om natur og kultur i  Min Kamp,  og  
hvordan  trækkes  der  på  disse  i  forhold  til  en  repræsentation  af  mennesket  i  en  
nationalsocialistisk diskurs?
1.5 Dimensionsforankring
Tekst og Tegn
Vi  er  inspirerede  af  de  politiske  teoretikere  Ernesto  Laclau  og  Chantal  Mouffes 
diskursteori.  Denne  teori  benytter  vi  som teoretisk  grundlag  for  en  forståelse  af 
diskurs, og samtidig også som metodisk værktøj til at afdække den interne diskursive 
organisering  og  kamp  om særligt  priviligerede  tegn.  Derudover  vil  vi  trække  på 
begreber fra Stuart Hall, der med sin teori om repræsentationer også giver et bud på 
menings-  og  betydningsdannelser  gennem  sproget.  Vi  positionerer  projektet  og 
undersøgelsen  indenfor  et  bredere  socialkonstruktionistisk  felt,  og  med  fokus  på 
sprogets konstitution af verden, forankrer projektet sig i en videnskabelig dimension 
om tekst og tegn.
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Kapitel 2: Teoretiske rammer
2.1 Indledning
Vi har valgt at anskue Hitlers  Min Kamp i et social konstruktionistisk lys med en 
diskusteoretisk tilgang til analysen. Vi har valgt dette teoretiske, og i stor grad også 
metodeteoretiske, ståsted for at se på en genkendelig og velkendt, omend i høj grad 
tabuiseret,  verdensanskuelse  fra  en  moderne,  socialkritisk  vinkel.  Med  dette 
teoretiske blik  ønsker  vi  at ”gøre  det  kendte  fremmed”1 ved at  afdække,  hvordan 
specifikke repræsentationer af verden og viden tales frem. I dette kapitel introducerer 
vi  to  teoretiske  vinkler  på  sprogets  konstitutioner  af  viden  om  verden;  Chantal 
Mouffe2 og Ernesto Laclaus3 diskursteori og Stuart Halls4 teori om repræsentationer. 
Vi vælger at trække på begge teoretiske vinkler, fordi vi mener, at de kan supplere 
hinanden  i  forhold  til  vores  problematik.  Hvor  vi  særligt  lægger  os  op  ad 
diskursteorien for at afdække,  hvordan konstrutioner konstrueres, vælger vi også at 
benytte Hall til at give et vidensbud på hvad, disse konstruktioner søger at forhandle 
til fordel for.
2.2 Et par socialkonstruktionistiske briller
Socialkonstruktionisme indeholder som felt mange forskellige ståsteder. Dog deler de 
forskellige  fortolkninger  af  videnskabsteorien  et  vist  fælles  ontologisk  og 
epistemologisk  grundlag.  Socialkonstruktionistiske  teoretikere  forholder  sig 
1 Søndergaard, Dorthe Marie (2000): Fremgangsmåde.  Tegnet på Kroppen: Køn: Koder og Konstruktioner blandt  
unge voksne i akademia (s. 52-85). København, Museum Tusculanums Forlag, s. 56.
2 Belgisk politisk teoretiker, f. 1943.
3 Argentinsk politisk teoretiker, f. 1935.
4 Britisk kultursociologi, f. 1932.
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overordnet kritisk til essentialistiske forståelser af viden og mening som aprioriske, 
idet  de  modsat  anser  disse  som  sociale  konstruktioner:  ”At  den  sociale  verden 
konstrueres socialt  og diskursivt  betyder, at dens karakter ikke er determineret  af  
ydre forhold eller givet i forvejen [...]”5. Dog må dette ikke forstås som en benægtelse 
af  den  materielle  verdens  eksistens,  men  er  nærmere  en  understregning  af,  at 
betydning og mening konstrueres gennem bl.a. diskursive praksisser. (Jørgensen & 
Phillips 1999:13-14)
Socialkonstruktionisme  bygges  således  på  en  videnskabsteoretisk  tilgang  til 
mening og betydning i verden som konstrueret, og tager derfor afstand til en position, 
der vil hævde, at der findes endegyldige sandheder. Vi mennesker forhandler alligevel 
hele tiden verden frem som sand, men disse sandheder ses som konstruktioner, og er 
derfor  i  princippet  altid  foranderlige.  Denne  foranderlighed  forstås  som  særligt 
forankret i sproget, som i en socialkonstruktionistisk tilgang anses for arbitrært og 
kontingent. Dette betyder, at sproget ikke er bundet til at betegne et objekt, en person 
eller hvad som helst andet på én bestemt måde, men at den måde, hvorpå vi udtrykker 
os,  er  vilkårlig  og  socialt  konstrueret,  og  derfor  kunne være  udtrykt  anderledes.6 
Omend der eksisterer en vis uenighed i feltet vedrørende graden af sproglige og andre 
diskursive praksissers konstituering af verden, synes der at være konsensus om, at 
sproget muliggør foranderlighed, og at konstruktionerne således aldrig kan fikseres 
endeligt. (Jørgensen & Phillips 1999:17-19, 46-47)
5 Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999):  Diskursanalyse som teori og metode. 1. oplag. Gylling, 
Roskilde Universitetsforlag, s. 14.
6 Denne teoretiske pointe lægger sig op af strukturalismen og Saussures tegnteori, der arbejder ud fra en tese om at en 
betegner (signifyer) ikke har noget logisk forhold til det betegnede (signified). For mere læsning om dette se bl.a. 
Hall,  Stuart  (2002a):  The  Work  of  Representation.  Hall,  Stuart  (ed.):  Cultural  Representations:  Cultural  
Representations and Signifying Practices (s. 15-74). 1. oplag. London, SAGE Publications, s. 30-36 eller Jørgensen, 
Marianne Winther  & Phillips,  Louise (1999):  Diskursanalyse som teori  og metode.  1.  oplag.  Gylling,  Roskilde 
Universitetsforlag, s. 19-21.
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2.3 Diskursteori
Teoretikere  indenfor  det  diskursanalytiske  videnskabsområde  følger  også  de 
ovenstående grundlag. De beskæftiger sig med sproget som et system af tegn, der 
knytter en specifik mening til verden eller til den del af verden, den italesætter. Dette 
kaldes diskurs, og refererer således som begreb til en bestemt måde at se og tale om 
verden på.  Fra en diskursanalytisk vinkel,  bliver  diskurser  således til  rammen for 
subjekters  forståelser  af,  ageren  i  og  ytringer  omkring  det  domæne,  diskursen 
italesætter. (Jørgensen & Phillips 1999:9, 17-19, 35)
Laclau og Mouffe baserer deres diskursbegreb på en kritisk læsning af blandt 
andet  strukturmarxismen. Laclau kritiserer marxismens fundamentale idé om, at der 
findes noget udover diskurserne, der determinerer den sociale verden. I stedet anses 
diskurserne  for  værende  fuldt  ud  konstituerende  for  det  konstruerede  samfund. 
Således definerer Laclau et diskursbegreb som ”[…] den helhed af fænomener i og 
gennem hvilke den samfundsmæssige meningsproduktion finder sted, en helhed der  
konstituerer et samfund som sådant”7. Sproget får derfor hos Laclau og Mouffe en 
afgørende  plads  i  forståelsen  af,  hvordan  verden  'ser  ud'.  (Jørgensen  &  Phillips 
1999:29, 41-44, Laclau 1997:123-124, Laclau & Mouffe 2001:97-101)
For Laclau og Mouffe konstitueres det sociale gennem den proces, de kalder 
artikulation.  Det  er  en  proces,  hvorved  tegn  tillægges  en  betydning  gennem 
adskillelse fra andre tegn i såkaldte ækvivalenskæder. Denne proces er et forsøg på at 
fiksere betydninger indenfor en given diskurs, der derigennem kan opnå et udtryk af 
tilsyneladende  entydighed,  en  såkaldt  diskursiv  lukning.  Når  et  tegn  således 
italesættes  med  én  specifik  betydning,  ændres  tegnet  fra  element til  moment. 
(Jørgensen & Phillips 1999:38-39, Laclau & Mouffe 2001:105)
Artikulation kan derfor forstås som en meningsdannelsesproces, der søger at 
7 Laclau, Ernesto (1997): Populistisk brud og diskurs. Jensen, Carsten (ed.): Demokrati & Hegemoni (s. 123-133). 1. 
oplag. København, Akademisk Forlag, s. 123.
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fiksere tegnenes betydning. Laclau og Mouffe pointerer dog, at en sådan diskursiv 
lukning  både  er  en  praktisk  og  teoretisk  umulighed,  der  begrundes  i  sprogets 
arbitrære og kontingente forhold til den verden, der repræsenteres. Det er ligeledes 
denne antangelse om sproget, der gør diskursive kampe mulige;  muligheden for at 
reartikulere  betydningsindhold,  er  en  kamp  om  at  få  lov  til  at  definere 
verdensbilledet.  De  diskurser,  der  forsøger  at  reartikulere  de  hidtil  fikserede 
betydninger, findes i et diskursivt felt, der konstant truer den dominerende diskurs, og 
diskurserne kæmper derfor om at fastlåse særligt vigtige tegn,  nodal punkter. Disse 
tegn kaldes således også for  flydende betegnere for at illustrere deres mobilitet og 
flertydighed imellem diskurserne. (Jørgesen & Phillips 1999:36-40, 67-71, Laclau & 
Mouffe 2001:106-114)
2.3.1 Politik og objektivitet – antagonismer og hegemoni
Netop  disse  diskursive  kampe  er  et  udtryk  for  en  form for  politisk  praksis.  Når 
subjekter  trækker  på  betydninger  og  tegn,  artikuleres  der  enten  til  fordel  for  en 
reproduktion  eller  en  omformulering  af  de  dominerende  betydninger.  Politik  skal 
således i denne forbindelse forstås som et begreb  ”[...] der henviser til, at vi hele 
tiden konstituerer det sociale på bestemte måder, der udelukker andre måder”8.  Når 
forskellige konstruktioner støder sammen i det politiske felt, hvor den ene betydning 
af et tegn umuliggør en anden betydning, kaldes det for en antagonisme. I et forsøg 
på  at  opløse  antagonismen,  igangsættes  en  proces,  som  kaldes  hegemonisk 
intervention. Forenklet dækker dette over en diskursiv proces, hvorved en flydende 
betegner igen opnår en status af momentvis fiksering. Nogle dominerende diskurser 
kan således gennem hegemoniske interventioner synes så etablerede, at de italesættes 
som objektive, og deres kontingente grundpræmis samt de konstruerede magtforhold 
8 Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999):  Diskursanalyse som teori og metode. 1. oplag. Gylling, 
Roskilde Universitetsforlag, s. 47.
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usynliggøres. Det er sådanne processer, diskursteorien arbejder med at dekonstruere. 
(Jørgensen & Phillips 1999:45-50, 60-61)
2.4 Menings- og betydningsdannelser: Repræsentationer
Med dette indblik i nøglepræmisser for diskursteorien, vil vi nu se på Stuart Halls 
teori  om  repræsentation.  Denne  teori  giver  et  vidensbud  på  repræsentationer  af 
verden i et kulturelt lys, og tillader os således at trække på mere konkrete begreber 
end  fra  den  mere  abstrakte  diskursteori.  Hall  bygger  sin  teori  om  kulturelle 
konstruktioner af  verden på begrebet  om  repræsentation.  Termen dækker en anti-
essentialistisk tilgang til meningsdannelser, som Hall udtrykker således:  
”Representation is the production of the meaning of the concepts in our  
minds  through  language.  It  is  the  link  between  concepts  and  language 
which enables us to refer to either the 'real' world of objects, people or  
events,  or  indeed  to  imaginary  worlds  of  fictional  objects,  people  and  
events”9.
Repræsentation betyder således, at subjekter italesætter verden på bestemte måder, 
meget  lig  diskursbegrebet,  som  vi  præsentererede  tidligere.  Ifølge  Hall  skaber 
mennesket mening gennem systemer af koncepter, der inddeler objekter i kategorier. 
Vi foretager derved mentale repræsentationer ud fra disse systemer, der konstruerer et 
tankesæt, som nye objekter og ideer må referere til for at blive repræsenteret som 
meningsfulde. (Hall 2002a:16-18)
9 Hall,  Stuart  (2002a):  The  Work  of  Representation.  Hall,  Stuart  (ed.):  Cultural  Representations:  Cultural  
Representations and Signifying Practices (s. 15-74). 1. oplag. London, SAGE Publications, s. 17.
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2.4.1 Kulturelle repræsentationer og koder
Ligesom  hos  diskursteoretikerne,  fungerer  sproget10 således  som  måden, 
hvorigennem vi  konstituerer  verden som socialt  fænomen.  Gennem sproget bliver 
mentale repræsentationer til kulturelle repræsentationer, idet kommunikation mellem 
subjekter  tillader  en  form  for  gensidighed  eller  genkendelse  i  hinandens 
repræsentationssystemer. Og ligeledes er kommunikationen kun meningsfuld, hvis de 
involverede i  en bred forståelse deler  disse  systemer.  Ifølge Hall  er  denne proces 
grundlaget for kultur: (Hall 2002a:17-18)
”We  are  able  to  communicate  because  we  share  broadly  the  same  
conceptual maps and thus make sense of or interpret the world in roughly  
similar ways. That is indeed what it means when we say that we 'belong to  
the same culture'”11.
For at forstå forskelle imellem specifikke kulturer, bruger Hall  begrebet kulturelle 
koder. Kulturelle  koder  er  sociale  konventioner,  som  fikserer  de  betydninger, 
subjekter repræsenterer med deres kulturelt genkendelige system, eksempelvis dansk, 
og den kulturelle verden, der søges konstrueret med disse repræsentationer. Således 
afgrænser  koderne  også  kulturen  i  en  opretholdelse  af,  hvad der  er  meningsfuldt 
indenfor en kultur og konstituerer, hvad der forstås som hhv. normalt og anderledes. 
(Hall 2002a:3-4, 19-22)
10 Brugen af termen ”sprog” refererer her til en bredere forståelse end det blotte lingvistiske. Indholdet dækker også 
mange andre former for  kommunikative praksisser,  såsom simple lyde,  billeder  og endda musik.  Men grundet 
praktiske årsager,  må vi holde os til  de overordnede linier i  teorien.  For yderligere redegørelse,  se  Hall,  Stuart 
(2002a): The Work of Representation. Hall, Stuart (ed.):  Cultural Representations: Cultural Representations and 
Signifying Practices (s. 15-74). 1. oplag. London, SAGE Publications, s. 18-19.
11 Hall,  Stuart  (2002a):  The  Work  of  Representation.  Hall,  Stuart  (ed.):  Cultural  Representations:  Cultural  
Representations and Signifying Practices (s. 15-74). 1. oplag. London, SAGE Publications, s. 18.
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2.4.2 Repræsentationsstrategier
Ifølge  Hall  producerer  mennesker  mening  i  repræsentationssystemerne  gennem 
forskelligheder.  Her  konstrueres  mening  gennem  en  reduktionistisk  opdeling  af 
forskelligheder imellem dobbelte modsætningspar;  mand betegnes eksempelvis ved 
at være forskellig fra kvinde. Dette refererer således tilbage til kategoriseringerne af 
objekter i verden, og skal forstås som en søgen efter at stoppe betydningsglidninger 
og stabilisere de kulturelle afgrænsninger, for herigennem at sikre diskursiv lukning. 
For at kulturen kan stabiliseres, er det derfor nødvendigt, at de  symbolske grænser 
imellem forskellene opretholdelse, og dette sker bl.a. ved at holde grænserne  rene. 
Ifølge  Hall  findes  der  forskellige  strategier  for  at  opnå  stabilitet.  En  sådan 
repræsentationsstrategi  er  eksempelvis  naturliggørelse.  Naturliggørelse  praktiseres 
ved at  artikulere  eksklusioner  med henvisning til  naturligheder,  idet  naturligheder 
netop  er  nærmest  umulige  at  forhandle.  At  lave  typer  hænger  tæt  sammen  med 
naturliggørelse, og kan kort beskrives som en måde at generalisere ud fra enkelte 
karakteristika på, begrundet i naturligheder. At lave typer er en adskillelsesstrategi, 
som netop bruges til at ekskludere det uacceptable, stereotyperne, fra det acceptable, 
socialtyperne,  ved at  binde socialtyperne i  et  forestillet  fællesskab.  Denne praksis 
indeholder  derfor  ofte  store  uligheder  i  magtfordelingen,  hvor  magt  i  denne 
sammenhæng kan forbindes med en ret til at bestemme repræsentationer i et bestemt 
repræsentationsregime. Magt i denne forstand kaldes derfor også for symbolsk vold. 
(Hall 2002b:234-237, 244-245, 249, 258-259)
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Kapitel 3: Fremgangsmåder
3.1 Overordnede valg og overvejelser 
Projektets  overordnede  metode  er  dokumentanalyse,  og  funderet  i  vores  valgte 
teoretiske ramme vil  vi  foretage en diskursanalyse,  der  også trækker på tråde fra 
Halls  teori  om  repræsentationer.  Denne  metode  implicerer  en  form  for 
dekonstruktion,  der  indebærer,  at  vi  i  analyserne  vil  interessere  os  for  at  skille 
helheden  ad  for  at  trække  delelementerne  frem,  i  en  søgen  efter  at  afdække  de 
konstruerede repræsentationer af verden i Min Kamp.12
Den teoretiske og metodiske optik medfører samtidig, at vi ikke kan anskue Min 
Kamp som eksempelvis empiri. Vi vælger i stedet at kalde bogen for en artikulering, 
idet vi forstår projektet som en interaktion med Min Kamp, således at bog og projekt 
sammen  artikulerer  indlæg  til  en  videnskabelig  diskurs  om konstruktioner  af  en 
nationalsocialtisk verdensanskuelse. Dette implicerer samtidig, at vores læsninger og 
analyser af Min Kamp på alle måder er vores; de er diskursive forhandlinger fra den 
position,  vi  indtager,  og  hverken  kan  eller  må  ses  som endelige  svar.  Da  denne 
position  således  afviger  fra  mere  klassiske  syn  på  validering,  vil  vi  søge  at 
anskueliggøre og sandsynliggøre vores læsning gennem metodiske overvejelser om 
fremgangsmåde og fremstilling, og i sidste del af projektet tage disse valg frem igen i 
afsnittet Refleksioner. (Jørgensen & Phillips 1999:120-121)  
12 Vi vælger at kalde Adolf Hitlers Mein Kampf for Min Kamp af to årsager: For det første er det kun logisk, idet vi 
læser den og citerer den på dansk. For den andet, og mere af en metodeteoretiske pointe, forsøger vi herigennem at 
dekonstruere de konnotationer og tegn, der binder sig til Men Kamp som repræsentation af et helt ideologisk system. 
Vi har dog ingen forhåbning om, at dette kan lykkes blot ved denne reartikulation af bogens navn, men det er et 
forsøg på at skrive os ind i en dekonstruerende tankegang. 
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3.2 Nedslagspunkter 
Min Kamp er litterært set et værk i to bind, hvoraf det ene primært beskæftiger sig 
med Hitlers personlige baggrund og livshistorie, mens det andet bind fokuserer på 
den overordnede politiske ideologi. Vi vælger at undersøge diskurser i dette andet 
bind, Den National Socialistiske bevægelse, da det særligt er i denne del af værket, de 
modsætningsfyldte konstruktioner fremtræder.
Fra  starten  arbejdede  vi  med  en  problematik  omkring  race,  og  har  derfor 
metodisk søgt at adskille diskurser om race. Dette har dog vist sig at være lettere sagt 
end  gjort,  da  artikulationerne  om  race  generelt  er  præget  af  tråde  fra  mange 
forskellige diskurser. Derfor har vi været igennem flere forskellige fremgangsmåder i 
forhold til analysens fokus og design. Igennem processen har vi samtidig fundet ud 
af, at det måske ikke primært er en konstruktion af race, der er på spil, men nærmere 
en forhandling af et nyt ideologisk udgangspunkt. Med dette blik så vi, at nogle af de 
diskurser,  vi  ikke  kunne  dekonstrueres  med  de  tidligere  fremgangsmåder,  faktisk 
spiller en næsten lige så væsentlig rolle i en overordnet konstruktion. Disse kalder vi 
natur og kultur. Diskurser om natur og kultur krydser hinanden som et sammenfiltret 
knudepunkt, der synes at referere til race og menneske som nodalpunkter for dem 
begge. Vi vil således tage udgangspunkt i en dekonstruktion af diskurser om natur og 
kultur i en søgen efter at undersøge konstruktionerne nærmere, end de umiddelbart 
forekommer.
3.3 Overvejelser om fremstilling: En analysemodel 
Fremstillingen af analyserne er også en del af vores fremgangsmåde. Vi vil opdele 
analyserne i tre afsnit, hvoraf de to første er dekonstruktioner af Diskurser om natur 
og  Diskurser om kultur som adskilte konstruktioner. Dette er netop et forsøg på at 
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adskille to meget sammenfiltrede konstruktioner, for derefter at kunne anskue dem 
som en del af en helhed. Denne helhed vender vi tilbage til i tredje analyseafsnit, der 
tager fat om det, vi vælger at kalde Naturliggjorte kulturdiskurser. Det er i dette sidste 
afsnit,  at  vi  trækker  på de forrige analyser  i  en søgen efter  at  afdække ikke blot 
hvordan disse konstruktioner fremtales, men her også hvad, de fremtales til fordel for. 
Derfor arbejder vi også med en særlig fremgangsmåde i brugen af analytiske 
begreber.  I  de  to  første  afsnit  benytter  vi  os  primært  af  Laclau  og  Mouffe  i  en 
dekonstruktion af diskursernes organisering af tegn og kampe om deres betydninger. I 
det sidste analyseafsnit søger vi at forholde os til endnu en dimension ved at bruge 
Halls begreber om meningsdannelser, da det er her trådene samles igen, og helheden 
af hvad der er på spil, afdækkes. Vi trækker dog på begge teoretiske rammer i alle 
analyser, blot i forskellige grad.
Vores  fokus  gennem projektet  er  således  afgrænset  til  at  omhandle  de  store 
linier.  Dette  betyder,  at  der  i  analyserne  ikke  vil  være  fokus  på  alle 
blandningsdiskurser  som de benyttes  i  nærtekstlig  sammenhæng,  men at  citaterne 
bliver  brugt  som repræsentanter  for  de  overordnede  nedslagspunkter,  vi  søger  at 
dekonstruere. Dette er et  valg, som både gør, at vi afgrænser os selv i  forhold til 
nuanceringer og eventuelle pointer i sammensmeltningen af modstridende diskurser, 
men som vi finder nødvendigt for at beholde et fokus i en forholdsvis lille rapport.
Første analyseafsnit, der omhandler diskurser om natur, vil således tage fat i en 
overordnet forhandling om natur som essens, både i og udenfor mennesket. Herunder 
finder vi også en vigtig diskurs om naturlig racerenhed. Efter en opsummering af 
centrale konstruktioner, bevæger vi os over i et felt om diskurser om kultur. Dette 
analyseafsnit afdækker en implicit hegemonisk intervention i en kamp om at definere 
kulturbegrebet, samt en konstruktion af race og kultur i samme ækvivalenskæde. I 
sidste analyseafsnit om de naturliggjorte kulturdiskurser ser vi på, hvordan natur og 
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kultur  knyttes  sammen,  og  hvordan  en  sådan  blandingsdiskurs  indholdsudfylder 
racebegrebet på en helt særlig måde.  
3.3.1 Analyseredskaber
Selvom  Laclau  og  Mouffe  i  vores  læsning  af  dem  ikke  tilbyder  en  konkret 
analysemetode, mener vi, at vi alligevel kan benytte flere af deres begreber i praksis. 
Både i processen der ligger bag samt i selve analyserne, ser vi efter organiseringen af 
mindre diskurser indenfor en overordnet diskurs gennem begrebet nodalpunkt. Ved at 
udpege  disse  særligt  priviligere  tegn,  kan  vi  lokalisere  nogle  af  de  vigtigste 
forhandlinger  og  kampe  om  at  indholdsudfylde  diskursernes  flertydige  tegn,  de 
såkaldte  flydende  betegnere.  For  at  forstå  hvordan  tegnene  tillægges  en  særlig 
betydning, trækker vi på begrebet om ækvivalenskæder. Dette er kæder af tegn, som 
et andet tegn refererer til for at få sin betydning. I vores analyse vil vi bruge dette 
begreb  til  at  undersøge  hvilke  tegn,  natur  og  kultur  knytter  sig  til  og  får  deres 
betydning  fra.  Ækvivalenskæder  angiver  således  en  bestemt  diskurs'  specfikke 
indholdsudfyldning  af  et  tegn.  Vi  vil  også  se  på,  hvilke  eksplicitte  og  implicitte 
antagonismer, der er på spil, og hvordan de tegn, der er kamp om, forsøges entydigt 
defineret  gennem  magtfulde  italesættelser,  såkaldte  hegemoniske  interventioner. 
Disse  begreber  vil  vi  bruge  som  redskaber  i  undersøgelser  af,  hvordan  tegn 
konstrueres som de gør, og hvilke tegn, der er særligt kamp om. (Jørgensen & Phillips 
1999b:62-64, Laclau & Mouffe 2001:105-114)
I en yderligere undersøgelse af konstruktionernes betydning for det italesatte 
verdensbillede,  trækker  vi  på  flere  af  Halls  begreber  om  repræsentation  og 
meningsdannelse,  samt  på  kulturelle  magtstrategier,  såsom  naturliggørelse,  typer, 
renhedsprocesser, visuelle diskurser og forskellighed.
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Kapitel 4: Analyser 
4.1 Indledning
Igennem  Min Kamp ser vi en forhandling på tværs af to særligt vigtige diskurser, 
natur og  kultur, til fordel for en overordnet ideologisk diskurs. Disse diskurser kan 
ses som centrale for en indholdsudfyldning af tegnet race, og ikke mindst af tegnet 
menneske. At natur og kultur har en relation til mennesket som tegn kan for os synes 
helt selvfølgeligt, omend dette også må ses som en social konstruktion. Men i  Min 
Kamp er disse tråde ikke organiserede i tydelige sammenhænge. De indtager derimod 
indviklede  positioner  i  et  knudepunkt,  der  sammenfiltrer  forskellige  diskursive 
forhandlinger af menneskets identitet som orienteret omkring race. Dette medfører en 
vis uigennemsigtighed for, hvordan konstruktionerne konstrueres. I analyserne vil vi 
derfor afdække, hvordan der trækkes på og forhandles om natur og kultur til fordel 
for en konstruktion af mennesket som arier.  
4.2  Diskurser om natur
4.2.1 Indledning
I  Min  Kamp  ser  vi,  at  natur  fylder  meget.  Naturen  som  tegn  nævnes  ofte,  og 
italesættes  som et  betydningsfuldt  tegn i  mange af  de diskurser,  som er  på spil  i 
bogen.  Naturen  italesættes  bl.a.  som  et  nodalpunkt  i  konstruktionen  af  en 
nationalsocialistisk  verdensanskuelse:  ”Dermed  stemmer  den  nationale 
verdensanskuelse  overens  med  naturens  inderste  vilje  [...]”13.  Samtidig  fremtales 
13 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
14.
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naturen også som en aktiv, skabende og nærmest personificeret aktør,  igennem en 
tillæggelse af en form for menneskelignende egenskab, her kaldet ”vilje”. 
4.2.2 Naturen som livsbetingelse for mennesket
I ovenstående citat ser vi ét eksempel på, hvordan natur konstrueres. Naturen tales 
også frem i en diskurs om menneskets rolle, hvor naturen og mennesket italesættes i 
en  vertikal  relation,  med  naturen  som  en  slags  determinerende  kraft  over 
menneskeheden:  ”Den  nationale  verdensanskuelse  hylder  derigennem  principielt  
naturens aristokratiske grundtanke og tror på denne lovs gyldighed lige ned til det  
laveste enkelte individ”14. Naturen synes også, gennem de nærmest dogmatiske ord 
”grundtanke”  og  ”gyldighed”,  at  blive  tilskrevet  en  form for  livsbetingende kraft 
”ned til det laveste enkelte individ”. Denne artikulation forstærkes af italesættelsen af 
en diskurs om naturlig selektion: ”I almindelighed plejer naturen at træffe bestemte 
korrigerende afgørelser [...] Naturen ynder ikke bastarder”15. Naturen italesættes her 
som en form for handlende subjekt,  der  er  i  stand til  at  ”træffe afgørelser” og at 
”ynde”  noget  –  foretage  en  selektion.  Disse  handlinger  synes  ligeledes,  igennem 
adverbiet  ”i  almindelighed” eller  ”denne lovs gyldighed” fra  ovenstående citat,  at 
følge en almengyldig regel. Naturen italesættes her som en slags determinerende kraft 
over mennesket, og får således religiøse konnotationer. En sådan repræsentation af 
naturen som forbundet til gudommelige kræfter fremtales tydeligere i følgende citat:
”Den, som vover at lægge hånd på herrens mest udtrykte billede, synder 
mod den gode skaber af dette under og hjælper med til bortjagelsen fra  
paradiset. Dermed stemmer den nationale verdenskanskuelse overens med 
14 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
20.
15 Ibid., s. 24.
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naturens inderste vilje, da den genopretter kræfternes frie spil […]”16.
I citatet ser vi, at betydningen af nodalpunktet natur forhandles, idet naturens kræfter 
synes italesat  synonymt med religiøse kræfter.  Dette  kan ses som et  forsøg på at 
indholdsudfylde naturen som en eviggyldig sandhed, dvs. noget som ikke kan drages 
i tvivl.
4.2.3 Naturlig racerenhed
Tegnet  menneske  italesættes  i  Min  Kamp,  i  kraft  af  den  føromtalte  diskurs  om 
naturlig selektion, som en del af naturen, og får sin betydning gennem fysiske og 
genetiske markører.  Denne diskurs om naturlig selektion knytter sig særligt til  en 
diskurs  om menneskets  blod,  og  den ækvivalenskæde,  der  knytter  natur,  blod og 
menneske  sammen,  bliver  talt  frem  som  grundlæggende  betydningsfuld: ”Den 
yderste konsekvens af at anerkende betydningen af blodet, altså af det racemæssige  
grundlag i al almindelighed, er at overføre denne vurdering på den enkelte person”17. 
Vi ser her, hvorledes en bloddiskurs og en racediskurs i  Min Kamp  knytter sig til 
hinanden. Blodet tales frem som et slags grundlag for, hvordan et menneskes race 
fastlægges, og repræsentationen af et mennskesyn struktureret gennem blod og race 
er central for forståelsen af  flere underordnede diskurser.
Blod og race synes generelt i  Min Kamp at referere til diskursen om naturlig 
selektion,  hvor selektionen i  en nationalsocialistisk sammenhæng søges forhandlet 
frem som en diskurs om renhed. Racerenhedsdiskursen baserer  sig på en lang og 
indviklet  argumentationsrække,  der  bl.a.  fremtaler  udvælgelsen  af  det  bedste 
menneskemateriale på baggrund af blodet som en naturlig udvikling:
16 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
14.
17 Ibid., s. 52.
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”Altså  kan  man  opstille  følgende  almengyldige  sætning:  Enhver  
racekrydsning fører nødvendigvis før eller senere til  blandingsproduktets  
undergang, hvis den højerestående del af denne krydsning selv eksisterer i  
en nogenlunde raceren og ensartet form”18.
I citatet ser vi, hvordan både udvikling og tilbagegang fremtales som betinget af, hvor 
'rent' blodet er. Diskursen om naturlig selektion italesættes derved som en naturlov 
om fremavling af det rene blod og uddøen af det blandede. Gennem denne diskursive 
italesættelse  bringes  naturen  gennem blodet  ind  i  mennesket,  og  bliver  ligeledes 
gennem blodet markør for en opdeling af mennesket i racer – en opdeling naturen på 
alle måder er herre over, både som ydre kraft og som indre bestanddel. Naturen bliver 
således overordnet italesat som en essens og som en livsbetingelse for mennesket. 
Samtidig italesættes nogle mennesketyper også som bedre end andre, og dette 'bedre' 
kendetegnes netop af naturens markør i mennesket, altså blodet. Således fremtales en 
diskurs om racerenhed,  hvor renheden italesættes som det  ublandede blod. At det 
ublandede for øvrigt også er naturens 'yngling' italesættes som, ja, en naturlighed:
”I alle de kritiske øjeblikke, da det racemæssigt ensartede væsen træffer 
rigtige og ensartede beslutninger, vil det racemæssigt splittede væsen blive 
usikkert og træffe halve forholdsregler  […] I talløse tilfælde, hvor racen 
holder  stand,  bryder  bastarden  sammen.  Deraf  kan  man  se  naturens  
korrektion”19.
18 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
25.
19 Ibid., s. 25.
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4.2.4 Opsummering 
Naturen som tegn indholdsudfyldes gennem en ækvivalenskæde, der særligt knytter 
tegnene menneske, race og blod til sig – og omvendt. Herigennem trækkes der på 
diskurser  om  naturen  til  fordel  for  en  betydning  af  menneskets  identitet  i  en 
ideologisk diskurs, som bestemt af noget, det ikke har indflydelse på; sit blod, og 
deraf sin race. Således fremtales en 'naturlig' forskel på mennesker, som grundlag for 
en konstruktion af et racerenhedsbegreb. En sådan repræsentation af mennesket kan 
ifølge Hall ses som en grundlæggende måde at opdele og kategorisere verden på i 
forestillede fælleskaber. I vores analyse er de forestillede fællesskaber baseret på en 
opdeling af mennesker gennem race, som taler til fordel for en ekskludering af visse 
grupper og en inkludering af nogle få.  
4.3 Diskurser om kultur
4.3.1 Indledning
Kultur er, ligesom natur, et vigtigt tegn i forhandlingerne i Min Kamp. Tegnet kultur 
fungerer i sig selv som nodalpunkt i en kulturdiskurs, men endnu vigtigere som led i 
forhandlingen af tegnet  menneskes betydning i  den mere overordnede ideologiske 
diskurs.  Selvom  natur  som  tegn  også  synes  at  have  en  dominerende  rolle  i 
kulturdiskurserne, er det vores hensigt så vidt muligt kun at fokusere på kultur i dette 
analyseafsnit.
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4.3.1 Forhandling af et kulturbegreb: Staten overfor racen
”[Staten] er nok forudsætningen for dannelsen af en højere, menneskelig  
kultur,  men  ikke  årsagen  dertil.  Denne  ligger  snarere  udelukkende  i  
tilstedeværelsen af en race, der har evner som kulturbærer”20.
Igennem  Min  Kamp foretages  der  en  kraftig  forhandling  af  kulturbegrebet. 
Ovenstående citat er repræsentativt for denne forhandling, som indeholder et forsøg 
på  at  reartikulere  betydningen  af  kulturbegrebet  i  forhold  til  en  modstridende 
forståelse af tegnet. Således er der implicit tale om en antagonisme, og derfor kan 
forhandlingsindlægget ses som et forsøg på hegemonisk intervention. Kulturbegrebet 
tales i citatet frem som en flydende betegner i en forhandling om, hvilke tegn det skal 
knytte sig til. Betydningen af kultur som konstitueret af staten tales væk, og i stedet, 
eller som det benævnes i citatet ”snarere”, italesættes betydningen af kultur som en 
form for kvalitet eller essens hos mennesket. Den hegemoniske intervention er herved 
en  omformulering  af  den  ækvivalenskæde,  der  knytter  tegnet  stat  til  kultur,  og 
forhandler i stedet tegnet menneske frem til en vigtig position. 
På denne måde italesættes der to forståelser af kultur, hvoraf den ene fremtales 
som sand og den anden falsk. Diskursen om 'det falske' kulturbegreb italesættes som 
en misforstået tanke om, at man kan lære kultur, eller at mennesker kan kultiveres. I 
følgende citat synes verbet 'at germanisere' brugt som et synonym for en indlemmelse 
af noget eller nogen i en kultur:
”Det gik slet ikke op for dem, at man kun kan germanisere jorden og aldrig  
menneskene. I al almindelighed forstod man nemlig ikke andet ved dette  
20 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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ord end den tvungne, rent ydre antagelse af det tyske sprog. Men det er en  
næsten ubegribelig tankefejl at tro, at f.eks. en neger eller en kineser bliver  
til en germaner, fordi han lærer tysk og er rede til for fremtiden at tale det  
tyske sprog og muligvis stemme på et tysk politisk parti”21.
Tanken om at et menneske kan blive optaget i en kultur, som man ikke er født ind i, 
italesættes her som en ”ubegribelig tankefejl”, og de ydre markørers betydning for 
kultur, såsom sprog, samfundsforståelse og -engagement, tales herigennem ned i en 
sådan grad, at de delegitmeres. En anden, 'sand', betydning af kulturbegrebet søges 
fikseret,  og  denne  må  nødvendigvis  afvige  fra  den  'falske'  konstruktion.  I  stedet 
italesættes diskursen om det sande kulturbegreb i en forhandling om kultur som en 
'urkraft' eller kulturdannende evne i mennesket. Der synes altså at være tale om en 
form for essentialistisk diskurs om, at kulturen findes i bestemte mennesker, og at 
kultur kun kan komme til udtryk gennem dem:
”Hvis  jordens  overflade  f.eks.  rystedes  af  en  eller  anden  tektonisk 
begivenhed, og der hævede sig et nyt Himalaya af oceanets bølger, så ville  
menneskehedens kultur tilintetgøres ved en eneste grusom katastrofe  […] 
Men hvis blot nogle få mennesker, der tilhører en bestemt kulturbegavet  
race, reddes ud af dette rædslens kaos, ville jorden, selv om det skulle vare  
tusind år, atter få beviser for menneskelig, skabende kraft. Tilintetgørelsen 
af den sidste kulturbegavede race og dens enkelte bærere ville være det  
eneste, der helt lagde jorden øde”22.
21 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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22 Ibid., s. 19
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Vi ser i citatet at kultur, ligesom natur, bliver tilskrevet en betydning som livsvigtig 
for  menneskeheden.  Gennem  tekststykker  som  ”rædslens  kaos”  og  ”en  eneste 
grusom  katastrofe”  italesættes  en  form  for  undergangsdiskurs,  som  er  en 
understregning  af  kulturen  som altafgørende  faktor.  Kultur  fremtales  her  som en 
kraft, der skal redde hele menneskeheden, og  forhandlingen bliver derved italesat 
som et  form for  dogme,  som umuliggør det  at  betvivle  den tilskrevne betydning. 
Modsat  natur  italesættes kultur  ikke som en aktiv,  skabende aktør  i  sig  selv,  idet 
kultur først får sit potientiale udtrykt gennem mennesket, eller rettere sagt gennem 
race.  Derved  synes  konstruktionen  af  kultur  at  indeholde  mere  end  umiddelbart 
antaget.
4.3.3 Arieren som kulturbærer
Ovenfor ses det, hvordan kulturbegrebet forhandles frem til at knytte sig til race som 
en slags essens i mennesket. I følgende citat italesættes essenstanken i forbindelse 
med kulturbegrebet mere specifikt:
”Men  denne  kulturskabende  urkraft  udspringer  ikke  udelukkende  af  det  
nordiske klima. Hvis laplænderen blev bragt til syden, ville han virke lige så  
lidt  kulturdannende  som eksimoen.  Nej,  denne  herlige,  genialt  skabende 
evne er just skænket arieren, hvad enten han endnu bærer den slumrende i  
sig  eller  hengiver  den  til  det  vågnende  liv,  alt  eftersom  gunstige  
omstændigheder tillader det, eller en barsk natur forhindrer det”23.
Opdelingen  af  laplændere  og  eskimoer  overfor  arierere  i  citatet,  kan  ses  som et 
eksempel på Halls forståelse af et binært modsætningsforhold, som netop bruges til at 
23 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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klassificere grupper i forskellige positioner som enten 'rigtige' eller 'forkerte'. Ved at 
trække  på  Hall  kan  vi  se,  at  der  skabes  en  symbolsk  grænse,  her  som medfødt 
kulturelt niveau indefor specifikke racer. Som det italesættes i citatet er  kultur ikke 
forundt alle mennesker, men blot en enkelt afgrænset flok; det, som italesættes som 
den ariske race. Arieren positioneres herigennem som privilegeret eller rigtig.
Arieren,  som andetsteds  i  Min Kamp sættes  synonymt  med det  oprindelige 
tyske folk, fremtales som nodalpunkt i en diskurs om kultur som iboende kvalitet, 
men kultur synes at blive knyttet til det ariske menneske på mange forskellige måder; 
f.eks.  ved  at  blive  repræsenteret  som  kulturfolk,  kulturbærer,  kulturskabende  og 
kulturdannende, samt italesat som besiddende kulturelle urkræfter, kulturel begavelse 
og være forundt kultur.24
I forbindelse med denne ækvivalenskæde, forhandles den ariske race også frem 
til  at  være  i  en  højere  kulturs  tjeneste  ved  at  blive  talt  frem  som  den  højeste 
kulturrace, og italesættes på denne måde som grundlægger af menneskelig kultur. På 
denne måde artikuleres en ny betydning af det tyske folk, nemlig som den race, der 
indeholder  den  sande  kultur,  og  deraf  opstår  en  diskurs  om  racerenhed  også  i 
kulturdiskurserne.  Argumentationsrækken  italesættes  således,  at  menneskehedens 
overlevelse er afhængig af mennesker med en overlegen kulturel højde, den ariske 
race,  men  for  at  kulturen  kan  bevares  i  disse  mennesker,  fremtales  det  som 
nødvendigt,  at  racen  holdes  ren:  ”De  kulturelle  kræfter  ville  især  forsvinde  ved 
parringen med en lavere race [...]”25.
I en essentialistisk diskurs om, at kultur er noget der  er, og derfor noget nogle 
har og  andre  ikke  har,  forhandles  arieren  således  frem  til  at  være  en  form  for 
ultimativ kulturbærer. I en diskurs om arien som kulturbærer, bliver kulturbegrebet på 
24 Disse sammenknytninger af kultur og race findes utallige steder i empirien. De eksakte ord kan bl.a. findes i Hitler, 
Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 17-20, 
40.
25 Ibid., s. 17
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denne måde fremtalt som synonym med race, hvor racen både indeholder en kulturel 
essens, den 'sande' kultur, og samtidig har evnen til at skabe en ydre kultur som en 
refleksion af det indre.
4.3.4 Opsummering
Kulturbegrebet  søges  forhandlet  fra  at  være  noget  samfundet  skaber  gennem sin 
praksis, til at være en essens, der ligger i racen. Racen bliver således italesat som 
fundamentet  for  staten  og  samfundet,  og  ikke  omvendt.  Statens  formål  bliver 
derigennem italesat som opretholdelsen af den højere kultur, hvilken arieren synes at 
blive italesat som nodalpunkt for: ”Den nationale stats højeste mål er altså omsorgen 
for at bevare de racemæssige urelementer,  der som kulturgivere skaber en højere 
menneskeheds skønhed og værdighed”26.
4.4 Naturliggjorte kulturdiskurser
4.4.1 Indledning
I  første  analyseafsnit  analyserede vi  frem,  at  naturen italesættes  som en form for 
determinerende  skaber,  der  repræsenterer  mennesker  i  forestillede  fællesskaber 
gennem  race.  Naturen  bliver  således  overordnet  italesat  som  en  essens  og  en 
livsbetingelse for og i mennesket. Naturen italesættes ligeledes som nodalpunkt for 
en forståelse af menneskets identitet i en ideologisk diskurs, hvor en form for lighed 
mellem menneske og race fremtales som naturens inderste vilje.
I andet analyseafsnit blev kultur italesat som en indre essens og en skabende 
kraft  i  mennesket,  bestemt af en opdeling af mennesket  ud fra race.  Denne indre 
kulturessens  i  mennesket  blev  ligeledes  fremtalt  som  determinerende  for 
26 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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mulighederne for et højerestående kultursamfund. Og i denne sammenhæng så vi, at 
det racebegreb, vi forsøgte at afdække i analyserne af naturdiskurser, indsnævredes til 
at handle om den ariske race. Natur og kultur ser således ud til at møde hinanden i en 
hierarisk racediskurs. Denne danner grundlaget for en fremtaling af arieren og den 
ariske race som et kulturfolk, på baggrund af kultur som essens i netop denne race. 
Det  spændingsfelt,  hvor  trådene  filtres  sammen,  synes  således  at  fiksere  en 
betydninger  af  menneskets  identitet  som race  og  det  tyske  folks  som arier  i  en 
ideologisk nationalsocialistisk diskurs. Ækvivalenskæden som forbinder natur, kultur 
og menneske undersøger vi nærmere i en diskurs om essens.
4.4.2 En essenstanke
Det er især igennem en italesættelse af det idelle menneske, at spændingen imellem 
natur- og kulturbegreberne, og de diskurser, der knytter sig til disse tegn, sættes på 
spidsen. Som vi har opsummeret, knytter både diskurserne om natur og diskurserne 
om  kultur  sig  til  racebegrebet.  Men  disse  nodalpunkter  interagerer,  eller  måske 
nærmere  indordner  sig,  også  i  forhold  til  hinanden  i  racediskurserne.  Dette  ses 
eksempelvis  i  italesættelsen  af  både  kultur  og  natur  som essenser  i  ovenstående 
analyseafsnit.
Essenstanken  fremtales  som forbundet  med  race.  Det  er  i  racen,  eller  mere 
præcist i det enkelte individ indenfor racen, at naturen bliver til en essens, og det er i 
individet, at kulturen tingsliggøres og eksisterer som et næsten konkret objekt. Kort 
sagt  italesættes  menneskets  identitet  gennem  disse  diskurser  som  noget  fastlagt; 
identiteten og de medfølgende karakteristika fremtales som givne fra naturens side, 
og derved fastlåses identitet, menneske og race som noget der er, og ikke noget man 
kan gøre om på. Her kan vi trække på Stuart Halls begreb om typer. Ved at bestemme 
mennesker ud fra essenser, reduceres mennesket også til grundlæggende kun at være 
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de  essenser.  Generaliseringen  af  både  kultur  og  naturs  betydning  for  menneskets 
værd,  er  derfor  en  repræsentationsstrategi,  der  gennem symbolske  grænser  skiller 
arieren fra de andre racer gennem enkelte karakteristika. Der skabes herigennem et 
forestillet  fællesskab,  der  binder  arierne  sammen,  og  derigennem ekskluderer  'de 
andre'.
Samme  essentialiseringsproces  er  også  beskrevet  tidligere  igennem 
forhandlingen fra en ydre kultur til en indre. I følgende citat ser vi dog, hvordan disse 
grænser i forhandlingsindlægget ikke kun er symbolske i en abstrakt forstand, men 
også italesættes med ganske konkrete konsekvenser. Der forhandles eksempelvis om 
tegnet 'menneskrettigheder' som flydende betegner, og forhandlingen taler til fordel 
for en konstruktion af 'menneskerettigheder' som en naturliggjort konvention – her 
både forstået som gjort af naturen og selvfølgeligt. Samtidig ser vi også et forsøg på 
at  ekskludere  'raceurene mennesker',  ved  at  trække  på  denne  konstruktion  af 
menneskerettigheder:
”[...] de germanske stater [...] skal sørge for, at der principielt bliver sat en 
stopper  for  yderligere  blanding af  blodet.  Vore  generation  af  notoriske  
svæklinge vil naturligvis straks råbe op imod det og jamre og klage over  
indgreb i de helligste menneskerettigheder. Nej, der eksisterer kun én hellig 
menneskeret, og denne ret er samtidig den helligste forpligtelse til at sørge  
for, at blodet holdes rent, således at der gennem bevarelsen af den bedste  
menneskehed åbnes mulighed for en ædlere udvikling af disse væsner”27.
27 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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4.4.3 Hierarkisk opdeling af racer
Dette  citat  leder  samtidig  hen imod en  anden stor  fællesnævner  for  krydspunktet 
mellem natur og kultur, som omhandler en hierarkisk diskurs om de forskellige racers 
værdier. I følgende citat ses forhandlingen tydeligt: ”I den mørke tid, da der herskede  
ukendskab  til  alle  racemæssige  love,  da  det  ene  menneske  regnedes  for  at  have 
samme  værd  som  det  andet,  manglede  klarheden  over  de  enkelte  urelementers  
forskellige  værdi”28.  Her  italesættes  en  forbindelse  mellem  den  hierarkiske 
racediskurs og naturen, og vores tidligere analyse viser, at der også i diskurser om 
kultur trækkes på tegn, der konnoterer til natur, f.eks. ”urelementer”.
En sådan begrundelse i naturen kalder Hall for naturliggørelse. Naturliggørelsen 
er  her  en  konstruktion  af  både  natur  og  kultur,  der  begge  forhandles  frem som 
uanfægtelige, og dette kan ses som en strategi for at fiksere betydningen af racernes 
hierarkiske  opdeling.  Igen  er  der  altså  tale  om en afgrænsning af  det  forestillede 
fællesskab,  som  den  hierarkiserende  fremtaling  af  kultur  og  natur  legitimerer  i 
forhold til en raceopdeling.
Samtidig  er  det  interessant,  hvordan  race,  værdi  og  menneske  relaterer  til 
hinanden.  I  citatet  ser  vi,  hvordan  manglen  på  forskellighed  tales  frem  som  en 
tankefejl, som ligger i ordlydene ”den mørke tid”, ”ukendskab” og ”manglede”, men 
igennem denne negation forhandles der jo netop til fordel for sådan en forskelligheds 
eksistens. Dette ligger i de mere positivt ladede ordlyde ”love” og ”klarhed”. I Halls 
forståelse er denne forskellighed en strategi for opdeling af menneskers værd i racer. 
Derfor  er  det  ikke  kun  en  fremtaling  af  en  raceforskel,  men  i  højere  grad  en 
forhandling af, at værdi relaterer til mennesket, før det relaterer til race. Dette er en 
interessant  pointe,  netop fordi  det  leder  frem til  en forståelse  af  en  ideologi,  der 
baserer sig på en repræsentation af menneskets identitet på en bestemt måde og ikke 
28 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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blot på et dekontekstualiseret racebegreb. Således bliver race til en bestemt måde at 
forstå menneskelig identitet på. Ved at karakterisere menneskelig identitet igennem et 
racebegreb, bliver det således muligt at generalisere og opdele et helt folk i typer, og 
derved afgrænse kulturen.
Denne  repræsentation  af  kultur  stabiliseres  gennem  en  renhedsproces,  der 
italesættes gennem en diskurs om racerenhed. Med naturen som determinerende for 
racens kulturniveau, der samtidig trækker på den tidligere nævnte undergangsdiskurs, 
bliver racerenhed talt frem som en naturlig-kulturlig nødvendighed: 
”Ingen dreng  eller  pige  skal  forlade  skolen  uden at  være  bragt  til  den  
klareste erkendelse af nødvendigheden af blodets renhed. Dermed skabes  
forudsætningen for  opretholdelsen  af  det  racemæssige  grundlag for  vor 
nation og gennem den igen sikringen af forudsætningerne for den senere  
kulturelle videreudvikling”29.
Således italesættes racerenhed som en central opgave for en nationsocialistisk stat. 
Og  dette  er  ifølge  Hall  ikke  nogen  tilfældighed.  Særligt  i  konstruktioner  af 
raceopdelte samfund er en polariseret modsætning baseret på renhed og forurening 
fundamental for stabiliseringen af kulturen. (Hall 2002:243) Dette ses i  Min Kamp 
gennem utallige italesættelserne af behovet for at beholde det racerene blod rent.   
 
4.4.4 Kroppen som visuel diskurs
Slutteligt vil denne analyse omhandle en sidste diskurs, kropsdiskursen, som er på 
spil i repræsentationen af menneskets identitet i en ideologisk diskurs. Selvom denne 
diskurs umiddelbart kan virke malplaceret i dette analyseafsnit, fremtrækker vi den 
29 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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netop,  fordi  den  illustrerer  nogle  af  de  betydninger,  de  andre  diskurser  søger  at 
forhandle  som fikserede  sandheder.  Det  er  netop  i  denne  diskurs,  at  relationerne 
mellem natur,  kultur  og  race  synliggøres,  og  som samlet  tegn  italesættes  som et 
konkret objekt, kroppen, i verden:
”Ligesom forudsætningen for åndelig ydeevne i almindelighed ligger i det  
givne menneskemateriales racemæssige kvalitet, således skal opdragelsen 
også i det enkelte tilfælde allerførst have opmærksomheden henvendt på at  
fremme den legemlige sundhed; i almindelighed findes en sund, kraftig sjæl  
også kun i et sundt, kraftigt legeme”30.
Kroppens sundhed og legemets skønhed bliver fremtalt som yderst vigtige markører i 
forhold til en opretholdelse af racerenhed i den ariske race. Som vi så i de forrige 
analyseafsnit,  blev  både  natur  og  kultur  italesat  som  tingsliggjorte  essenser  i 
mennesket, og i dette citat ser vi, hvordan kroppen bliver den ydre markør for disse. 
Det er således igennem kroppen, at racens værdi, her kaldet ”kvalitet”, konkretiseres. 
Denne proces ser vi som en forhandling af kroppen som et slags ydre bevis på den 
'rigtige' natur og kultur. Her er igen tale om en naturliggørelse, og for at afdække 
repræsentationen  af  den  naturliggjorte  krop,  trækker  vi  på  Halls  begreb  om den 
visuelle diskurs.  At bruge visuelle tegn,  såsom kroppen, er  endnu en strategi,  der 
søger at forhandle en opdeling af rigtig og forkert. Det er ifølge Hall et forsøg på at 
opdele efter indre usynlige karakteristika gennem tegn, der er tydelige for enhver. 
Dette kan være kropslige og adfærdsmæssige træk, og i dette citat er der primært tale 
om en repræsentation af kroppen som markør, selvom der andre steder i  Min Kamp 
generaliseres  gennem adfærdstræk  såsom vilje,  beslutsomhed  og  ansvar31.  Der  er 
30 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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31 Ibid., s. 30.
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således  tale  om  en  italesættelse  af  kroppen  som  markør  for  det  individuelle 
menneskes kulturelle niveau og givne natur, men samtidig er det netop disse essenser, 
der tales frem som determinerende for kroppen. Her ser vi således, at de forskellige 
tegn legitimerer hinanden i en form for implicit, cirkulær italesættelse, som i dette 
citat netop ses ved at det stærke, sunde legeme repræsenterer den essentialiserede 
natur og kultur, som samtidig er betingelserne for en sådan krop.
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Kapitel 5: Afrundinger og refleksioner
5.1 Afrundinger
Den  cirkulære  repræsentation  af  natur,  kultur,  race,  menneske,  krop  og  samfund 
eksemplificeres i den visuelle diskurs. Men det leder også vores tanker hen på det 
uigennemsigtige knudepunkt, vi indledende i projektet præsenterede. I vores analyser 
kommer  vi  tættere  på  en  afdækning  af,  hvilke  konstruktioner  der  er  på  spil  i 
diskurserne  om  natur  og  kultur,  og  hvordan  de  forhandler  en  repræsentation  af 
mennesket frem i relation til race i en nationalsocialistisk diskurs.
Vi analyserer frem, at der er mange forhandlinger af henholdsvis natur og kultur 
samt af deres betydning, der italesættes ud fra samme type diskurser, eksempelvis en 
essensdiskursen. Vi ser således, at natur og kultur konstrueres som essenser, men at 
de samtidig også adskiller sig fra hinanden på dette punkt.  Hvor natur forhandles 
frem som både en ydre determinerende kraft og en indre essens gennem diskursen om 
blodet,  italesættes  kulturbegrebet  kun  som  et  konkretiseret,  indre  objekt  i  det 
specifikke menneske. En ydre kultur i samfundet fremtales dog også som en realitet, 
men en sådan kultur er determineret af dette samfunds mennesker, og den ydre kultur 
italesættes således som en refleksion af den indre kultur.
Følger  vi  denne  konstruktions  logik,  ser  vi  i  analyserne,  at  kulturen  er 
determineret  af  naturen.  Vi  afdækker,  at  denne  naturliggørelse  af  kultur  hænger 
sammen med et racebegreb, idet menneskets natur forhandles frem gennem racen. 
Overordnet  bliver  mennesket  således  kategoriseret  gennem  et  racebegreb  i  en 
nationalsocialistisk diskurs, mens en opdelingen af de forskellige racer trækker på 
diskursen om kulturen som naturlig i det specifikke menneske. Dette betyder, at der 
igennem konstruktioner af kulturen som naturlig essens konstrueres et racebegreb, 
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der grundlæggende inddeler i arier og ikke-arier.
En anden diskurs, som en konstruktion af henholdsvis natur og kultur trækker 
på, er hierarkidiskursen. Vi ser i analyserne, at der i hierarkidiskursen særligt tales 
frem, at menneskers forskellige værdi afhænger af den race, de italesættes indenfor. 
Denne opdeling trækker både på en konstruktion af naturen som selektiv, der ”ikke 
ynder  bastarder”32,  og  på  en  italesættelse  af  kultur  som  indikator  for  racernes 
individuelle værdi. Der er tale om en samlet konstruktion, der i en ækvivalenskæde 
binder natur, kultur, værdi, race og menneske sammen i et forsøg på at forhandle en 
hierarkisk opdeling af racer, og deraf mennesker, frem. 
Det er denne diskurs om forskellige racers kulturlige indhold med begrundelse i 
naturen, at en diskurs om racerenhed bruges for at positionere tegnet arier som det 
tyske  menneskes  primære  identitet:  Med  den  medfødte  natur,  blodet,  følger  der 
forpligtelser,  hvilket  begrundes  i  det  høje  kulturniveau,  som  følger  med  blodet. 
Arieren forhandles frem som kulturbærer, og bevarelsen af denne status italesættes 
som livsnødvendig – både for det enkelte menneske, for racen og for en kulturelt 
højerestående verden.
Som vi ser, er mange af disse konstruktioner af natur og kultur italesat gennem 
de samme diskurser. Samtidig refererer de til de samme tegn i ækvivalenskæder, der 
skiftende  indholdsudfylder  henholdsvis  naturens  og  kulturens  betydning,  og  med 
disse konstruktioner som baggrund, betydningen af tegnene menneske og race. Denne 
cirkulære forbindelse mellem de relativt få tegn synes samtidig at være det, der gør 
knudepunkterne  så  knudrede  og  sammenfiltrede,  fordi  de  hele  tiden  relaterer  til 
hinanden på forskellige måder. De indgår i  et  vist  dialektisk forhold til  hinanden, 
hvori  natur  og  kultur  konstrueres  gennem  eksempelvis  essens-,  hierarki-,  og 
racediskurser,  og  samtidig  trækker  disse  diskurser  også  på  konstruktionerne  af 
32 Hitler, Adolf (1999): Min Kamp: Den Nationalsocialistiske bevægelse. 8. oplag. Viborg, Paludans fiol-bibliotek, s. 
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henholdsvis natur og kultur. Og disse konstruktioner rækker videre ud; vi viser, at de 
er med til at konstituere en repræsentation af mennesket som betegnet gennem race.
I vores analyser bruger vi Hall til at undersøge, hvad disse konstruktioner taler 
til fordel for. Repræsentationen af mennesket som betegnet gennem race er en måde 
at opdele og kategorisere grupper på. Vi viser, at det i Min Kamp er en måde at lave 
social- og stereotyper på, der symbolsk udgrænser de rigtige og forkerte indenfor en 
specifik kultur. Når mennesket således repræsenteres gennem et racebegreb, bliver 
racen også markøren for det forestillede fællesskab. Med Hall får vi således andre 
redskaber  til  at  anskue  disse  afgræsninger  og  opdelinger.  Med  eksempelvis 
renhedsprocessen afdækker vi  i  vores undersøgelse af racerenhedsdiskursen,  at  en 
sådan diskurs tjener til  en stabilisering af den kultur, der repræsenterer mennesket 
som race. Ligeledes bruges den visuelle diskurs om kroppen til at legitimere en sådan 
forestilling om mennesket, hvor kroppen italesættes som den ydre markør for natur 
og kultur, som samles i mennesket som bærer af racen.
I  analyserne  viser  vi,  hvordan  naturliggørelse  fungerer  som  en  overordnet 
repræsentationsstrategi i Min Kamp. I analyserne bruger vi dette begreb til at give et 
bud på, hvordan der trækkes på konstruktioner af natur og kultur, i rene og blandede 
former,  til  fordel  for  en  repræsentation  af  mennesket  som  race.  At  repræsentere 
mennesket  som race gennem diskurser,  der  netop forhandler  mennesket  som race 
frem  som  naturlig  og  selvfølgelig,  er  et  forsøg  på  at  etablere  et  forestillet 
racefællesskab. At trække på kultur som et naturliggjort indhold i racen er således en 
forhandling, der taler til fordel for en forståelse af menneskets identitet som race før 
alt andet, fordi dette tillader en kulturel afgrænsning og kategorisering, der prioriterer 
de udvalgte – de racerene – og ekskluderer alle afvigerene; jøderne, hottentotterne, 
zulukafferne og så videre.
Med begreber fra teorierne om diskurs og repræsentation kan disse mange tråde 
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i  analyserne  samlet  ses  som en del  af  ét  stort  forhandlingsindlæg,  der  tjener  det 
formål at repræsentere mennesket som race gennem kultur- og naturdiskurser, i en 
søgen efter en diskursiv lukning til fordel for en nationasocialistisk diskurs i en større 
politisk diskursiv magtkamp.
5.2 Refleksioner
5.2.1 Indledning
Følgende afsnit indeholder generelle refleksioner over projektet. Vi bruger bl.a. Nils 
Bredsdorff33 til at stille spørgsmål ved diskurs- og konstruktionsbegreber, samt egne 
refleksioner over eventuelle problematiske områder i vores rapport.
5.2.2 Refleksioner over ontologiske forskelle
Vi har valgt en teoretisk ramme, der består af både Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 
og  Stuart  Hall.  Selvom  de  begge  trækker  på  nøglepræmisser  fra 
socialkonstruktionismen, adskiller de sig alligevel betragteligt fra hinanden på visse 
områder.  I  vores læsning af  teoretikerne er  det  særligt  i  forhold til  en ontologisk 
forståelse, at de indtager forskellige ståsteder. Med hensyn til sprogets konstituering 
af  verden,  indtager  Laclau  og  Mouffe  en  plads  i  den  mere  ekstreme  del  af 
kontinuumet  ved  at  argumentere  for,  at  alle  praksisser  er  diskursive  praksisser. 
Derimod synes Hall at arbejde med repræsentationerne som en sproglig fremstilling 
af noget, der allerede eksisterer. Dette betyder dog ikke, at Hall afviser sproget som 
medskaber af meningen med verden, men derimod ”blot” at han placerer sig i  en 
mere  moderat  position  på  dette  punkt.  (Bredsdorff  2002b:60,  Hall  2002a:15, 
Jørgensen og Phillips 1999:28-29)
33 Dansk lektor og forskningsbibliotekar, ph. D. i forvaltningsvidenskab, f. 1946.
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Det kan næsten synes som en parallel  til  diskussionen om hønen og ægget,  i 
denne sammenhæng er der blot tale om ”tænkningen eller sproget”. Det er måske at 
sætte tingene lidt på spidsen, men denne uenighed kan virke problematisk, når man 
bruger begge teoretiske tilgange i samme teoriapparat. Vi mener dog, at vi ikke er så 
påvirkede  af  problemet,  idet  vores  teoriapparat  ikke  er  gensidigt  afhængig  af 
hinanden for at  sige noget meningsfuldt om genstandsfeltet.  Vi understreger,  at vi 
primært benytter diskursteorien som metodeteori til  at  afdække et relativt abstrakt 
knudepunkt – hvilke konstruktioner er på spil, og hvordan konstrueres de – mens vi 
netop  lader  os  inspirere  af  Hall  til  at  sætte  disse  konstruktioner  ind  i  et  relativt 
konkret, socialt perspektiv. Med Hall mener vi dermed at få endnu en dimension, som 
arbejder ovenpå de tolkninger, vi konstruerer med hjælp fra Laclau og Mouffe, dog 
uden at tolkningerne er modstridende.
5.2.3 Vores brug af teorien: Et ahistorisk perspektiv
I  vores brug af  teorierne fjerner  vi  os  i  høj  grad fra  den kulturelle  og historiske 
kontekst. Dette er i og for sig ikke direkte betinget af selve teorivalget, men nærmere 
af  vores  valg  af  fokusområde  i  projektet.  Denne  dekontekstualisering  medfører 
nødvendigvis  visse  begrænsninger,  men  som  vi  vil  argumentere  for,  også  visse 
fordele. I analyserne beskæftiger vi os ikke med, hvilke betingelser der kulturelt og 
historisk kan have ligget forud for valget af lige præcis race. Herved begrænser vi os 
fra  forståelser,  der  bygger  på  historiske,  psykologiske  eller  rent  sociologiske 
undersøgelser  af  de  specfikke  rammer  for  Min  Kamp.  Vi  undersøger  derimod, 
hvordan  race  konstrueres  som  selvfølgelig  referenceramme.  På  denne  måde 
dekontekstualiserer  vi  i  høj  grad  diskurserne  som de  italesættes  i  Min Kamp,  da 
fokusområdet for projektet er en undersøgelse af  hvordan konstruktioner tales frem 
og hvad dette betyder for repræsentationer af verden, men ikke hvorfor valget falder 
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på specifikke konstruktioner til fordel for specifikke repræsentationer. Det er ikke så 
meget indholdet, men mere strategien vi finder interessant. Vores fokus er ikke på, 
hvorfor de er meningsfulde, men hvordan de bliver menings-fyldte.
Med den dekontekstualiserede tilgang, mener vi således, at vi får lov til at se på 
diskursen  som  abstrakt.  Med  dette  mener  vi,  at  vi  ser  på  fremtalingerne  som 
strategier,  der kan bruges i  mange kulturelle sammenhænge, så længe de deler de 
kulturelle koder, at natur, menneske og kultur relaterer til hinanden. Hall afdækker 
eksempelvis lignende repræsentationer ved hjælp af samme kulturelle strategier i en 
helt anden historisk, geografisk og ideologisk kontekst end i Min Kamp. Det er derfor 
vi mener, at det er muligt og interessant, at undersøge en gammel tekst, med moderne 
teorier og metoder. (Hall 2002b:236)
5.2.4 Værdirelativisme og at se projektet i et nutidigt perspektiv 
Vi nævner i fremgangsmåden, at det er vigtigt at forholde sig refleksivt til sin egen 
interaktion med de artikulationer, man undersøger, da man således selv er med til at 
konstruerer sin undersøgelses genstand. Derfor kan enhver læsning virke lige gyldig, 
og i lige så høj grad ligegyldig. Dette problem kaldes værdirelativisme, og er som 
kritikpunkt nødvendigt  at  behandle  for  at  kunne placere vores konstruerede viden 
som  validt  vidensbud.  Bredsdorff  mener,  at  det  er  vigtigt  ikke  at  producere 
modstridende videnspåstande, idet den viden, der skabes, ikke kan anvendes, hvis det 
omgivende samfund ikke har tillid til den. I sammenhæng med dette nævnes også, at 
en måde at kvalificere sin undersøgelse på er ved, at den viden man bibringer, er 
produktiv,  og  siger  noget  nyt.  Vi  mener,  at  vores  læsning  netop  gennem  det 
ahistoriske perspektiv sætter projektet på landkortet, og samtidig støttes op af vores 
eget  valg  af  teori  gennem  Hall,  men  også  af  andre  kulturteorier34.  (Bredsdorff 
34 Her refererer  vi  til  social-antropolog Gerd  Baumann,  der  udfører  en større  kulturanalyse  af  minoritetsgruppers 
positionering af  dem selv indenfor  forskellige konstruerede kulturer.  I  denne sammenhæng lægger  vi  os op ad 
begrebet  the  dominant  discourse,  hvis  kulturbegreb  italesættelse  i  en  ligning,  som  minder  meget  om  vores 
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2002b:62-63, 83-84)
I undersøgelsen af konstruktionerne udenfor en historisk kontekst, afdækker vi, 
hvordan sådanne fremtalelser er mulige udenfor specifikke kulturelle eller historiske 
betingelser. At det lige er race, der tales frem som betegner for mennesket, ser vi bl.a. 
som historisk betinget, men teoretisk set kunne det være mange andre tegn. Derfor 
indeholder  projektet  også  et  nutidigt  perspektiv.  Dette  mener  vi  kan  ses  som en 
påmindelse om, at selvom vi måske lærer af historien, er en lignende italesættelse af 
mennesket som religiøst, nationalt eller ideologisk determineret stadig mulig. 
Konsekvenserne af de italesættelser vi har undersøgt er helt sikkert usædvanlige 
og kontekstbetingede, men den samme opdeling af mennesker som generaliserede af 
reduktionistiske karakteristika, ser vi lige så tit og tydeligt i dag. Sprogets magt er 
ikke kun bundet  af  hvor,  hvornår og  hvorfor men i  lige  så  høj  grad af  hvordan, 
magten bruger sproget.
undersøgelse, nemlig: Kultur = samfund = etnisk identitet = natur = kultur. Baumann, Gerd (2000): Dominant and 
Demotic Discourses of Cultur: Their Relevance to Multi-Ethnic Alliances. Werbner, Pnina & Modood, Tariq (ed.): 
Debating  Cultural  Hybridity:  Multi-Cultural  Identities  and  the  Politics  of  Anti-Racism (s.  209-225).  2.  oplag. 
London & New Jersey, Zed Books, s. 214.
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6.2 Resumé
This report elaborates on how meaning is ascribed to the signs 'nature' and 'culture' 
within  a  National  Socialist  discourse,  and  how  these  signs  contribute  in  the 
construction of a representation of man as racial determined. We conduct a discourse 
analysis on the political work  My Struggle by Adolf Hitler by applying a theory of 
discourse by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Futhermore, we draw on certain 
aspects of Stuart Halls theory of representation in order to gain an understanding of 
how these constructions work as strategies in creating an imagined community. In 
this report, we show how in  My Struggle,  the notion of race is constructed as the 
natural way of organizing mankind into categories.
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